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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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Jadwal Ku{iah : R.-- Selasa 13:00-14:40
NO N IIVI NAIUA
11 18010251 18 SITI NURHALIZA JULIANA
12 1801025122 REZA NURRACHTUAWATI
13 1801025131 WIWID FITRIYANI
16 1801025174 ANISYA PUTRI SURYANI
17 1801025187 NIA DELLA YOLANDA
18 1801025202 TUUTIARA AZZAHRA
19 1801025226 GITA LESTARI PRATIWI
20 1801025239 SHOFA AINURRAHTUAH










1 1801025011 AROSYID WAHYU NUGROHO V J w V
2 1801025032 NUR AIDAH V t/ J J v
3 1801025045 NANDA SYAFIRA ARDHIYANTI U
4 1801025058 ROSALINA PUTRI V \/ V v
5 1801025070 ANNISA DYAH IKA PUTRI \/ V \,/ V \./ (/ \/
6 1801025083 DEBY FRANSISCA FEBRIYANTI U \) (./
14 1801025135 ALFAUZINURROHIVATULLOH
15 1801025137 RINDU AZZAHRA RAHMA NAZIR
9 1801025104 SALWA IVELIANA SABRINA
t/
lr/ t/ V v V V7 1801025085 ZULFA WAHIDA
8 1801025096 RIIUA PUTRI MENTARI lr/ (r/ v v
V t/ .1\-/
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22 1801025244 HABIB IKHWAN JULIANTO
23 1801025252 ZAFIRA NURBILLAH
24 1801025258 HUSNUL KHOTIIVIAH
25 1801025265 ALYAA PUTRI NURCHAHYANINGS
26 1801025278 OLGA MARATUS SHOLIKHAH
27 1801025284 VIRA ATI\4AYANDHI DHARIVIAWITA
28 1801025291 ocTY HANIFAH
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33 1801025369 EVA YUNIDA WULANDARI
34 1801025382 SAYYIDAH INTAN NURULIZZAH v
35 1801025407 MAULIDA NURUL FAJRIYAH
36 1801025416 FARAH AZIZAH
39 1801025446 KINANTHIA ELVRINA REVAYANI





















Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan'
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar.
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi sekretariat Fakultas.
(.



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801025011 AROSYID WAHYU NUGROHO  85 83  80 83 A 82.40
 2 1801025032 NUR AIDAH  79 83  80 82 A 80.50
 3 1801025045 NANDA SYAFIRA ARDHIYANTI  78 80  78 80 B 78.60
 4 1801025058 ROSALINA PUTRI  88 85  86 85 A 86.30
 5 1801025070 ANNISA DYAH IKA PUTRI  78 83  81 82 A 80.60
 6 1801025083 DEBY FRANSISCA FEBRIYANTI  85 82  84 83 A 83.80
 7 1801025085 ZULFA WAHIDA  78 82  78 80 B 79.00
 8 1801025096 RIMA PUTRI MENTARI  78 80  79 80 B 79.00
 9 1801025104 SALWA MELIANA SABRINA  75 80  77 80 B 77.30
 10 1801025111 EKA PUTRI PASA  75 80  77 80 B 77.30
 11 1801025118 SITI NURHALIZA JULIANA  80 83  80 80 A 80.60
 12 1801025122 REZA NURRACHMAWATI  80 83  81 82 A 81.20
 13 1801025131 WIWID FITRIYANI  80 82  80 83 A 80.70
 14 1801025135 AL FAUZI NURROHMATULLOH  86 85  85 85 A 85.30
 15 1801025137 RINDU AZZAHRA RAHMA NAZIR  75 81  77 80 B 77.50
 16 1801025174 ANISYA PUTRI SURYANI  82 84  83 83 A 82.90
 17 1801025187 NIA DELLA YOLANDA  86 83  83 85 A 84.10
 18 1801025202 MUTIARA AZZAHRA  80 83  82 83 A 81.70
 19 1801025226 GITA LESTARI PRATIWI  80 81  80 80 A 80.20
 20 1801025239 SHOFA AINURRAHMAH  76 80  77 80 B 77.60
 21 1801025241 INTAN TRIBUANA DEWI  79 80  78 80 B 78.90
 22 1801025244 HABIB IKHWAN JULIANTO  75 85  80 85 A 80.00
 23 1801025252 ZAFIRA NURBILLAH  88 83  85 85 A 85.50
 24 1801025258 HUSNUL KHOTIMAH  77 83  80 85 A 80.20
 25 1801025265 ALYAA PUTRI NURCHAHYANINGSI  85 83  83 85 A 83.80
 26 1801025278 OLGA MARATUS SHOLIKHAH  91 87  88 85 A 88.40
 27 1801025284 VIRA ATMAYANDHI DHARMAWITA  80 80  80 80 A 80.00
 28 1801025291 OCTY HANIFAH  83 82  82 83 A 82.40



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025319 ANDINI DWI OKTAVIA  83 85  84 86 A 84.10
 31 1801025330 FAHRI ASHARI  75 80  77 80 B 77.30
 32 1801025339 WAHYUNI  78 80  78 80 B 78.60
 33 1801025369 EVA YUNIDA WULANDARI  86 85  83 83 A 84.30
 34 1801025382 SAYYIDAH INTAN NURUL IZZAH  78 80  78 80 B 78.60
 35 1801025407 MAULIDA NURUL FAJRIYAH  83 84  82 82 A 82.70
 36 1801025416 FARAH AZIZAH  80 82  80 83 A 80.70
 37 1801025420 NABILA DITA HAFSHARI  80 84  80 81 A 80.90
 38 1801025439 NURHATI  83 85  84 82 A 83.70
 39 1801025446 KINANTHIA ELVRINA REVAYANI  89 85  85 85 A 86.20
 40 1801025485 PUSPA DANTA ILAFI  78 84  80 82 A 80.40
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